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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
its positive impact on the educational learning proce
ss.                                   
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مقدمة:
�رسيعًا  تكنولوجيًا  وتقدمًا  كبرياً  تطوراً  اليوم  العامل  ي�شهد 
خطوات  املتقدمة  الدول  تخطو  اإذ  والتكنولوجيا،  العلم  جمايل  يف 
اإىل  والتكنولوجي  العلمي  التطور  اأدى  وقد  املجال.  هذا  يف  �رسيعة 
اإعادة النظر يف اأ�شاليب وطرائق التدري�س، وت�شجيع مبادرات الطلبة، 
والتلقني،  احلفظ  على  االعتماد  وجتنب  العلمي،  التفكري  وتنمية 
هدف  من  انطالقًا  وذلك  التعليم؛  يف  احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام 
الرتبية واملتمثل بالو�شول اإىل متعلم قادر على التكيف مع البيئة 
وقد  العمل،  �شوق  ملتطلبات  وُملبيًا  فيه،  يعي�س  الذي  واملجتمع 
يتحقق هذا الهدف من خالل اللجوء اىل ا�شتخدام التقنيات احلديثة 
يف التعليم والتعلم.
واالأمم  ال�شعوب  تقدم  يف  االأ�شا�شية  الدعامة  التعليم  يعد 
وتطورها، اإذ يعتمد يف كثري من مراحله على التعليم التقليدي والذي 
التعليم،  يف  الرئي�س  واملحور  املدر�س،  على  منه  االأكرب  الدور  يقع 
املوؤ�ش�شات  ت�شعى  لذلك  كبري،  حد  اىل  �شلبي  متلٍق  الطالب  ودور 
العلمية والرتبوية اإىل اإيجاد طرق حديثة للتدري�س، وجيدة تهدف اىل 
اأن يكون الطالب ن�شيطًا واإيجابيًا، واملدر�س موجهًا ومر�شداً من اأجل 
حتقيق خمرجات التعليم، ويتم ذلك من خالل دمج التعلم التقليدي 
التكنولوجية  وم�شتحدثاته  املتعددة،  باأمناطه  االإلكرتوين  بالتعلم 
واالإلكرتونية داخل قاعات الدرا�شة وخارجها، ولذلك فهو يرتكز على 
نوعني من التعليم وهما: التقليدي وااللكرتوين يف اآن واحد )غوادرة، 
.)2017
بكل  املدر�شي  للتعليم  املكملة  احللقة  اجلامعي  التعلم  يعترب 
وفق  وتطويره  املجتمع  تنمية  اىل  ال�شاعية  واأهدافه  تخ�ش�شاته، 
وتوظيفها  املعرفة  اإنتاج  اإىل  ال�شبيل  فهو  �شليمة،  وقواعد  معايري 
من خالل البحث والتدري�س والتدريب يف جماالت العلوم املختلفة، 
احلياة،  م�شتجدات  مواجهة  على  قادرة  تعد  مل  التقليدية  فالطرق 
كافة  مب�شاركة  احلديثة،  الطرق  كافة  اتِّباع  ال�رسوري  من  واأ�شبح 
اأطراف العملية التعليمية، �شمن برامج هادفة تت�شم باالأداء النوعي، 
ال�رسيف،  واحلوار  املناق�شة  من  بروح  التكنولوجيا  مع  والتعامل 
وتعدد م�شادر التعلم، وتعك�س الروؤى امل�شتقبلية للتعليم، االأمر الذي 
فال  التعليمية،  العملية  نحو  واجتاهاته  الطالب  دور  تفعيل  يتطلب 
يكون متلقيًا �شلبيًا للمعلومات، بل م�شاركًا فعااًل ون�شيطًا، و�شانعًا 
من  جمموعة  م�شتخدمًا  املمكنة،  الو�شائل  ب�شتى  واملعرفة  للخربة 
وحتت  والرتكيب  والتحليل  والفهم  كاملالحظة  العلمية  االإجراءات 
ا�رساف مدر�شه وتوجيهه وتقوميه )�شليم، 2018(.
ظهر التعلم االإلكرتوين )E- Learning( كتطور طبيعي جلذوره 
والتعلم   ،)Distance Learning( بعد  عن  التعلم  يف  املتمثلة  االأوىل 
باحلا�شوب  املعزز  التعلم  ثم   ،)Programmed Learning( املربم 
�شبكات  بتوظيف  البدء  ومع   ،)omputer- Assisted Instruction(
امللخص:    
يف  الطب  كلية  طلبة  اجتاهات  معرفة  اإىل  الدِّرا�شة  هدفت 
 )Blended learning( اجلامعة االأردنية نحو توظيف التعلم املدمج
الو�شفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  اجلامعية.  امل�شاقات  تدري�س  يف 
امل�شحّي، تكون جمتمع الدرا�شة من طلبة ال�شنة الثالثة من كلية الطب 
وبلغ عددهم )400( طالب وطالبة، وبلغت عينة الدرا�شة من )148( 
بالطريقة  اختيارهم  ومت  وطالبة،  طالًبا  واأربعنَي  وثمانيٍة  مَئٍة 
التي  باال�شتبانة  متثلت  فقد  الدرا�شة  اأداة  اأما  الب�شيطة.  الع�شوائية 
اأعدتها الباحثة باالعتماد على عدد من االأبحاث والدرا�شات الرتبوية 
التاأكد من �شدقها وثباتها.  بعد  )33(  فقرة  العالقة، و�شمت  ذات 
طبقت الدرا�شة واأجريت املعاجلات االإح�شائية الالزمة التي اأظهرت 
الدرا�شة اجتاها اإيجابيا لدى الطلبة نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم 
الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  اجلامعية،  امل�شاقات  تدري�س  يف  املدمج 
 a≤( اأي�شًا اأنه ال يوجد فرق ذو داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة
التعلم املدمح يعزى ملتغري  الطلبة نحو توظيف  05.( يف اجتاهات 
اأو�شت  اجلامعي،  القبول  نوع  متغري  اأو  الثانوية  ال�شهادة  م�شدر 
للتطبيق  وقابليته  املدمج،  التعلم  اأهمية  على  التاأكيد  على  الدرا�شة 
يف العملية التعليمية كونه يجمع بني اأكرث من اأ�شلوب يف التدري�س، 
ويحقق متطلبات املوقف التعليمي.
اجلامعية،  امل�شاقات  املدمج،  التعلم  املفتاحية:  الكلمات●
االجتاهات، م�شدر ال�شهادة الثانوية، نوع القبول اجلامعي، اجلامعة 
االأردنية.
Abstract:
The study aimed to know the attitudes of the 
Faculty of Medicine at the University of Jordan towards 
employing blended learning in university courses. The 
researcher followed the descriptive survey method. 
The study population consisted of 400 male and 
female third-year students at the Faculty of Medicine. 
The study sample consisted of 148 male and female 
students, who were chosen in a simple random way. 
The study tool was represented by the researcher’s 
questionnaire, relying on a number of relevant 
educational studies and research. The questionnaire 
included 33 items after verifying their credibility and 
reliability. The study was applied and the necessary 
statistical analyses were conducted, which showed 
positive students’ attitudes towards employing the 
blended learning strategy in teaching university 
courses. The study results also showed no statistically 
significant difference at the level of significance a ≤ 
0.05 in students’ attitudes towards employing blended 
learning attributable to the variable of the secondary 
certificate source or the variable type of university 
admission. The study recommended emphasizing the 
importance of expanding blended learning because of 
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 )Computer network( االنرتنت  �شبكة  التعلم ومنها  الكمبيوتر يف 
والتعلم  متكاملة.  كا�شرتاتيجية  االإلكرتوين  التعلم  معامل  ظهرت 
تكنولوجية  و�شائط  فيه  ي�شتخدم  للتعليم  طريقة  هو  االإلكرتوين 
كالو�شائط  املتعددة اأو الو�شائط الفائقة، واالأقمار ال�شناعية، و�شبكة 
االإنرتنت واملعلومات الدولية، حيث يتفاعل طرفا العملية التعليمية 
)ريحان،  حمددة  تعليمية  اأهداف  لتحقيق  الو�شائط  هذه  خالل  من 
االإلكرتوين  التعلم  واإيجابيات  الرغم من تعدد مزايا  2019(. وعلى 
حتد  التي  ال�شلبيات  من  يخلو  ال  التعلم،  اأنظمة  من  كغريه  اأنه  اإال 
حول  متحورت  عدة  واعرتا�شات  �شعوبات  و�شاحبه  فاعليته،  من 
االإفتقار اىل النواحي االإن�شانية بني املعلم والطالب ،وما يزيد عليها 
التعليمية  املواقف  يف  تواجدهم  لعدم  الطلبة  بع�س  انطوائية  من 
احلقيقية والتي حتدث فيها املواجهة احلقيقية )احلياري، 2019(. 
واأدى الق�شور يف التعلم االإلكرتوين اإىل ظهور فكرة ا�شرتاتيجية 
بداأ  والتي  احلديثة  اال�شرتاتيجيات  من  تعترب  والتي  املدمج،  التعلم 
االهتمام باإدخالها يف االأنظمة التعليمية، على اعتبار اأنه �شكل من 
اأ�شكال التعلم االإلكرتوين، ومنطا تعليمًيا فريدا مكمال لعملية التعليم، 
التعليمية  االأ�شاليب  مع  احلديثة  التقنية  و�شائل  مزج  اىل  يدعو 
ين�شجم  التعليم،  من  جديد  نوع  لتقدمي  معًا،  وتفاعلها  االإعتيادية 
باأقل  الدرا�شية،  ومقرراتهم  املتعلمني  واحتياجات  خ�شائ�س  مع 
التكاليف، وب�شورة متكن �شبط العملية التعليمية التعلمية واإدارتها 
بذل  وقد   .)2014 والعرنو�شي،  )جرب  الطلبة  اأداء  وتقييم  وقيا�شها 
يحققها  التي  والفوائد  مزايا  بني  للدمج  كبرية  جهوداً  الرتبويوّن 
التعلم التقليدي، مثل: التفاعل االإجتماعي بني املعلم وطلبته وبني 
الفوائد التي يحققها التعلم االإلكرتوين، مثل: املرونة فيما يتعلق يف 
وقت ومكان حدوث التعلم )وايل،  2015(.
جديد  مفهوم  هو  بل  جديداً  مفهومًا  لي�س  املدمج  التعلم  ان 
التعلم  طرق  مزج  اإىل  معظمها  ت�شري  قدمية  جذور  له  اإذ  قدمي، 
م�شطلحات  له  وت�شتخدم  املتنوعة،  االأ�شاليب  مع  وا�شرتاتيجياته 
 ،)Hybrid Learning( الهجني  والتعلم  املتمازج،  التعلم  مثل:  كثرية 
خالل  من  التعلم  حدوث  اإن   ،)Mixed Learning( املختلط  والتعلم 
التعليم املدمج يعتمد على عنا�رس متعددة منها : اخلربة، وال�شياق، 
والطلبة، واأهداف التعلم وامل�شادر. والتعلم املدمج مثل و�شفة طهي 
ناجحة اأو معزوفة �شيمفونية ناجحة، فيكون التعلم املدمج مبقدار 
ما يتم خلط مكونات مكملة ومدعمة لعنا�رس خمتلفة ب�شكل متالئم 
وعملي )اأبو مو�شى وال�شو�س ،2014( .
اإن التعلم املدمج ما هو اإال اأ�شلوب تدري�شي ميزج ما بني التعلم 
توظيف  طريق  عن  املزج  هذا  ويكون  التقليدي،  والتعلم  االإلكرتوين 
اأدوات التعلم التقليدي، وطرائقه مع اأدوات التعلم االإلكرتوين توظيفًا 
�شحيحًا، وفقًا ملتطلبات املوقف التعليمي ليتكون ما ي�شمى بالتعليم 
املتمازج، اأو املدمج الذي يحقق كثريا من املزايا للعملية التعليمية 
 )2006( 2017(. ويعرفه زيتون  الربيعي، اجلبوري،  )املر�شيدي،  
مع  االإلكرتوين  التعلم  فيها  يندمج  التي  التعليم  �شيغ  »اإحدى  باأنه 
التعلم ال�شفي التقليدي يف اإطار واحد، حيث توظف فيها احلوا�شيب 
و�شبكات االإنرتنت واالإت�شاالت، ويلتقي فيها املعلم مع الطالب وجهًا 
لوجهه” )�س148(. ويعرفه عطيه )2005( باأنه »�شيغة للتكامل 
ي�شتخدم  حيث  االإلكرتوين،  والتعليم  التقليدي  التعليم  بني  جتمع 
التقليدية  والدرو�س  املحا�رسات  �شمن  االإلكرتوين  التعلم  م�شادر 
ب�شكل متكامل معها”)�س255(. ويعرفه )Alexander 2006( على 
اأنه اأ�شلوب يف التعليم يعتمد على مزج االأ�شاليب االعتيادية للمعلم 
مع التعلم االإلكرتوين وو�شائل االإي�شاح ال�شمعية والب�رسية، والتعليم 
والتعليم وجتويدها.  التعلم  ال�شبكة بهدف حت�شني عملية  عن طريق 
باأنه   )ASTD( والتطوير  للتدريب  االأمريكية  اجلمعية  عرفته  كما 
والتفاعل  لوجه،  التفاعل احلي وجهًا  يلي:  الأي مما  املخطط  الدمج 
اأو غري املتزامن، والتعليم الذاتي واالأدوات امل�شاعدة على  املتزامن 
ِAkkoyunly and Soy-( ويعرفه   .)2011 االأداء)عطار ،��شني 
عرب  والتعلم  التكنولوجيا  بني  جتمع  تعليمية  بيئة  باأنه   )lu,2006
االإنرتنت والتعليم وجهًا لوجه يف الف�شل الدرا�شي التقليدي لتحقيق 
اأهداف العملية التعليمية.
على  املدمج  التعلم  حول  وردت  التي  املفاهيم  معظم  اتفقت 
اأنه اأ�شلوب يدمج بني ا�شرتاتيجيات عدة اأو طرق اأو اأدوات اأو نظريات 
لتح�شني نواجت التعلم، ولكنها اختلفت يف م�شتوى الدمج فركز جزء 
على دمج منطني من التعلم التقليدي بالتعلم االإلكرتوين، وركز الق�شم 
والتعلم  التعاوين  التعلم  مثل  ا�شرتاتيجيات  عدة  دمج  على  االآخر 
الدرا�شة  هذه  وركزت  االإلكرتوين)احلياري،2019(.  بالتعلم  الذاتي 
العملية  يف  االإلكرتوين    والتعلم  التقليدي  التعلم  بني  الدمج  على 
التعليمية.
لدمج  املزايا  من  كثري  اىل  بكر)2010(  واأبو  عو�س  وي�شري 
التعلم  مزايا  بني  اجلمع  ومنها:  التعليمية  العملية  يف  التقنية 
املعلمني  الطالب  وتدريب  التقليدي،  التعليم  ومزايا  االإلكرتوين 
وتدعيم  التعليم،  اأثناء  االإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  ا�شتخدام  على 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ي�شتخدمها  التي  التقليدية  التدري�س  طرق 
بالو�شائط التكنولوجية املختلفة، وتوفري االإمكانات املادية املتاحة 
اأعلى  ا�شتيعاب  للتعليم يف قاعات تدري�شية واأجهزة، وحتقيق ن�شب 
من التعليم التقليدي، حيث يقلل من فرتة تواجد الطالب يف القاعات 
الدرا�شية،  القاعات  داخل  للتواجد  لهم  الفر�شة  يتيح  مما  الدرا�شية 
و�شهولة التوا�شل بني الطالب واملعلم، وبني الطالب بع�شهم لبع�س 
الطالب  تزويد  على  تعمل  م�شتمرة،  تفاعلية  بيئة  توفري  خالل  من 
املختلفة،  التطبيقات  خالل  من  وا�شحة  ب�شورة  التعليمية  باملادة 
ومتكنهم من التعبري عن اأفكارهم، وامل�شاركة الفعالة يف املناق�شات 
ال�شفية.
ا�سرتاتيجيات● اىل● ●)2017( وجعفر● �سعبان● من● كل● ويبني●
ومناذج●التعلم●املدمج●وهي:●
منوذج●التعلم●وجهاً●لوجه: وفيه يقوم املعلم ما يقوم به ●
يف الف�شول الدرا�شية مع توظيف االأدوات االلكرتونية واالإنرتنت.
خالل ● من  التعلم  الطلبة  يتبادل  وفيه  الدوار:  منوذج●
االنرتنت والف�شل التقليدي. 
منوذج●املرن: وفيه يتم تو�شيل املنهج ب�شكل مبدئي من ●
خالل االنرتنت مع تقدمي الدعم مع املعلم.
بانف�شهم ● الطالب  يختار  وفيه  ال�سبكي:  املخترب● منوذج●
املقررات التي تدر�س عن طريق االنرتنت ملا تتطلبه درا�شتهم. 
املقررات ● تقدم  حيث  االنرتنت:  طريق● عن● التعلم● منوذج●
االأخرى  املمار�شات  بع�س  تقدمي  مع  اأ�شا�شية  ب�شفة  االنرتنت  عرب 
غري املرتبطة باالإنرتنت مثل االأن�شطة الال�شفية.
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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
التعليم اجلامعي  اإىل  التعليم املدمج  اإدخال  اأاّل يقت�رس  يجب 
على املعدات اأو امل�شادر التعليمية، بل ال بد اأن يوافق ذلك الرتكيز 
نحو  املتعلمني  اجتاهات  راأ�شها  وعلى  اإن�شانية مهمة،  على جوانب 
التعلم املدمج. وتكمن اأهمية معرفة اجتاهات الطلبة نحو مو�شوع 
الفرد نحو هذا املو�شوع  التنبوؤ بال�شلوك الذي �شيقوم به  معني يف 
يوؤثر على مدى  يتعلمها  التي  الدرا�شية  املادة  نحو  الطالب  فاجتاه 
ثم  ومن  لها،  وتوظيفه  املادة  تلك  وخربات  ملفاهيم  ورغبته  تقبله 
جتاه  لديه  الذي  فالطالب  املادة،  هذه  يف  الدرا�شي  حت�شيله  يتاأثر 
ايجابي نحو مادة درا�شية معينة، ي�شتطيع اأن يحقق جناحًا اأكرب مما 
التعلم املدمج  �شلبي نحوها، فاالجتاهات نحو  لديه  جتاه  لو كان 
التعلم املدمج  التي يبديها االأفراد نحو  ال�شدة االإنفعالية  هي مقدار 
بالرف�س اأو القبول اأو الرتدد)ال�شناق، دومي،2010(.
فاجتاهات الطلبة نحو التعليم املدمج، تك�شف اىل حد ما عن 
رغبتهم وميولهم، وتعزز من اأ�شاليب توا�شلهم وتقدمهم يف التعليم، 
وبالتايل  والتفكري،  واالإ�شتماع  امل�شاركة  من  الفر�شة  لهم  فتتاح 
املعرفية  املجاالت  خمتلف  يف  الطلبة  عند  متزايداً  منواً  حتقق 
اأداء  اأجل بناء الذات، وقدرة الطالب على  واملهارية والعاطفية، من 
الدور املناط به ب�شورة ن�شطة وفاعلة وبدرجة من الدقة واالإتقان 
تواكب متطلبات الع�رس )الديك، 2010(.
ويف �شوء ما �شبق، ُيالحظ اأن التعلم املدمج هو اخليار االأهم 
التعليم  اأ�شاليب  تطوير  �شبيل  يف  ت�شلكه  اأن  للجامعات  ميكن  الذي 
املخرجات  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  اإىل  اأ�شا�شا  تهدف  التي  احلديثة 
التعليمية للطالب، واالأكرث توافقًا مع متطلبات التعلم الفعال. ونظراً 
الأهمية التعلم املدمج يف التعليم اجلامعي، جاءت فكرة هذه الدرا�شة 
ملعرفة اجتاهات طلبة كلية الطب يف اجلامعة االأردنية نحو ا�شتخدام 
ا�شرتاتيجية التعلم املدمج يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية. 
جتربة  نحو  االأردنية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اهتمام  اإن 
اإدخال هذا النوع من التعليم انطلق من فل�شفة التجديدات الرتبوية 
اإدخال  خالل  من  وذلك  االإلكرتوين،  التعلم  فل�شفة  على  املتمركزة 
 ، التعليم  االأ�شاليب احلديثة وحو�شبة  التطور املعتمدة على  عنا�رس 
فقد �شعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على تطوير براجمها 
وخطط  برامج  تبني  على  ملوؤ�ش�شاتها  باالإيعاز  وذلك  وم�شاريعها 
االأردنية  اجلامعات  عملت  فقد  االإلكرتوين،  التعلم  وا�شرتاتيجيات 
برامج  واأن�شئت  اأهدافها وبراجمها  احلكومية واخلا�شة على تو�شيع 
وجتهيز  االإفرتا�شية،  والف�شول  املفتوح،  والتعلم  بعد  عن  التعلم 
اأجل  من  احلديثة  االإت�شال  و�شائل  واإدخال  املحو�شبة،  املختربات 
دمج هذه الربامج يف منظومتها التقليدية لتح�شني خمرجات التعلم، 
للتعلم   )% و)  التقليدي،  للتعلم   )%  60( ن�شبة  اأعطاء  مت  حيث 
النوع  هذا  لدمج  حقيقيًا  حتديًا  �شكل  مما  املتزامن،  وغري  املتزامن 
بداأت  االأردنية  املوؤ�ش�شي، فمعظم اجلامعات  واقعها  التعليم يف  من 
بتحديث اأنظمتها وتطوير البنية التحتية لهذا الغر�س، فاأ�شبح التعلم 
املدمج حا�رساً يف قاعات الدر�س، ومرافقًا لكل من املدر�س والطالب 
لي�شهل عملية التعلم )الذيابات،2013(.
تعترب اجلامعة االأردنية من املوؤ�ش�شات التعليمية التي اعتمدت 
على اأ�شاليب التعلم اجلديدة التي مُتكن اجلامعة من االإنتقال من ثقافة 
مبكوناتها  الّتعلم  ثقافة  اإىل  التقليدية،  وطرائقه  باأ�شاليبه  التعليم 
واأدواتها الع�رسية. قامت اجلامعة بالعديد من املوؤمترات والندوات 
مبا  التعلم  بيئات  تطوير  �رسورة  واأدركت  املدمج،  التعلم  حول 
يتنا�شب مع االجتاهات الرتبوية احلديثة، وحتقيق حاجات الطالب، 
حيث عقدت اجلامعة االأردنية ندوة تعريفية بعنوان )التعلم املدمج....
اخليار االأف�شل(، واأ�شارت الندوة اإىل اعتماد اأ�شاليب التعلم اجلديدة 
باإن�شاء مركز للتعلم االإلكرتوين وم�شادر التعلم احلديثة، يقوم على 
اإتاحة م�شادر التعلم املفتوح، ويحول التعليم والتدري�س يف اجلامعة 
االأردنية عرب و�شائل االت�شال املتعددة، مع اعتماد حزمة متطلبات 
التطورات  ملواكبة  املدمج  التعلم  نظام  واإقرار  اجلديدة،  اجلامعة 
اجلديدة، واللحاق بركب التقدم واحلداثة. واالنتقال من التعليم اإىل 
التعلم اأو املزج والدمج بينهما من خالل  و�شع خطة زمنية حمددة 
حمددة،  تعلم  نتاجات  لتحقيق  الدرا�شي  الف�شل  مدار  على  متتد 
باإك�شابه  الطالب،  املتعلم/  دور  تغيري  على  اجلاد  العمل  وكذلك 
واالعتماد  املعلم،  على  ولي�س  التعلم  ذاته يف  على  االعتماد  مهارة 
على م�شادر معرفة متعددة ليكون قادرا على ا�شتخال�س املعلومة 
بالبحث عنها، ولي�س تلقيها جاهزة، كل هذا ي�شتدعي تغيريا يف دور 
املعلم، يتمثل يف التخطيط والتوجيه والتقومي، ولي�س التلقني، وهذا 
حمتواه،  يف  وتغيريا  التعلم،  وزمان  مكان  يف  تغيريا  اأي�شا  يتطلب 
املدمج  التعلم  مفهوم  تو�شيح  ومت  التقومي.  خريطة  يف  وتغيريا 
النقا�س،  قوامها  تفاعلية  �شفية  لقاءات  بني  مزج  واأنه  ومكوناته، 
واختبارات  تدريبات  يتخللها  العرو�س،  وتقدمي  االأ�شئلة،  وطرح 
املحتوى  كم�شاهدة  ال�شفية  الغرفة  اإلكرتوين خارج  وتعلم  ق�شرية، 
اأو بع�س  اأ�شئلة حولها،  واالإجابة عن  من خالل فيديوهات ق�شرية 
امل�شاريع الفردية واجلماعية اأو نقا�شات على منابر اإلكرتونية، على 
اأو  اإلكرتونيان،  ولقاءان  واحد  اأ�شبوعي  �شفي  لقاء  ثمة  يكون  اأن  
لقاءان �شفيان اأ�شبوعيا ولقاء اإلكرتوين، واخليار الثالث لقاء �شفي 
اأ�شبوعي ولقاء اإلكرتوين )اجلامعة االأردنية،2017(.
والتي  اال�شرتاتيجية  اخلطة  بتنفيذ  االأردنية  اجلامعة  بداأت 
 )70( بتدري�س  بداأت   حيث   ،)2022  -  2017( لالعوام  و�شعت 
م�شاقًا جامعيًا وفقًا لنظام التعليم املدمج، والذي يجمع بني اللقاء 
ال�شفي، والتعلم االإلكرتوين بح�شب تقارير �شفية، اأخ�شعت اجلامعة 
يقدمها  ومكثفة   متخ�ش�شة  لدورات  التدري�س  هيئة  ع�شو   )150(
اختارت  اإذ  املدمج،  التعليم  اأ�شاليب  على  ذاتها  اجلامعة  يف  خرباء 
)30( ع�شو هيئة تدري�س للمبا�رسة  بهذا النوع من التعليم يف هذا 
الف�شل،  واأرفقت التجربة عقد ور�س عمل وندوات ودورات يف التعلم 
املدمج نظمها االعتماد و�شمان اجلودة )الراأي، 2017(.
تدري�شي  كاأ�شلوب  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  لتطبيق  ونظراً 
حديث يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية على طلبة اجلامعة االأردنية، 
ومبا اأن الطلبة هم الفئة امل�شتهدفة من هذا النوع من التعلم املدمج، 
جاءت  فقد  الرتبوية،  بالدرا�شات  العربية  املكتبة  اإثراء  يف  ورغبًة 
الطب  كلية  طلبة  اجتاهات  على  والتعرف  للتق�شي  الدرا�شة  هذه 
التعلم املدمج  يف  ا�شرتاتيجية  االأردنية  نحو توظيف  يف اجلامعة 
تدري�س امل�شاقات اجلامعية ومدى تقبلهم له ورغبتهم يف ا�شتخدامه، 
وجاءت الدرا�شة للتعرف على اأثر كل من املتغريات م�شدر ال�شهادة 
القبول اجلامعي يف هذه االجتاهات، وحتاول هذه  الثانوية، ونوع 
الدرا�شة االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:
الطب يف اجلامعة ●◄ االول: ما اجتاهات طلبة كلية  ال�سوؤال●
تدري�س  يف  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف  نحو  االأردنية 
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امل�شاقات اجلامعية ؟
اإح�شائية عند ●◄ الثاين: هل توجد فروق ذات داللة  ال�سوؤال●
الجتاهات  احل�شابية  املتو�شطات  بني   ) .05 ≥ α( الداللة  م�شتوى 
الطلبة نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج يف تدري�س امل�شاقات 
اجلامعية تعزى اإاىل متغري م�شدر ال�شهادة الثانوية ؟  
ال�سوؤال●الثالث: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند ●◄
الجتاهات  احل�شابية  املتو�شطات  بني   ) .05 ≥ α( الداللة  م�شتوى 
الطلبة نحو التعلم املدمج تعزى اإاىل متغري نوع القبول اجلامعي ؟ 
أهداف الدراسة:
ت�سعى●الدرا�سة●اإىل●حتقيق●جمموعة●من●االأهداف،●وهي:
للتعلم . 1 طبيعي  كتطور  املدمج  التعلم  واقع  اإىل  التعريف 
االإلكرتوين.
اجلامعة . 2 يف  الطب  كلية  طلبة  اجتاهات  على  التعرف 
تدري�س  يف  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف  نحو  االأردنية 
امل�شاقات اجلامعية.





تعزيز  اأجل  من  منها  لال�شتفادة  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تربز 
اجتاهات الطلبة االيجابية والتعامل مع االجتاهات ال�شلبية وتعديلها 
وتكييف هذا النوع من التعليم ليتالءم مع ميولهم ورغباتهم من اأجل 
اجناح هذا التعلم وتعميم ا�شتخدامه يف امل�شاقات الدرا�شية املتنوعة، 
والتعرف على العالقات االإرتباطية اإن وجدت بني اجتاهات الطلبة 
ال�شهادة  م�شدر  املتغريات  من  وكل  املدمج،   التعلم  تطبيقات  نحو 
الثانوية، ونوع القبول اجلامعي. 
األهمية العملية:
حيويًا  مو�شوعًا  تناولت  كونها  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تنبع 
وجديداً قد يهم القائمني على العملية التعليمية يف اجلامعات ووزارة 
التعليم العايل، والبحث العلمي، و�شانعي القرارات الرتبوية من اأجل 
رفع م�شتوى الرتبوي ب�شكل عام، وت�شهم اأي�شا يف تقدمي معلومات 
حقيقية ملتخذي القرار يف اجلامعة، ومركز تطوير التعليم اجلامعي 
عن درجة توظيف التعلم املدمج فيمكنهم من االأخذ بها يف اخلطط 
التطويرية لع�شو هيئة التدري�س، وللربامج الدرا�شية، وللبحث العلمي 
اإ�شافيًا  �شتكون مرجعًا  اأنها  كما  وتو�شياتها،  الدرا�شة  نتائج  وفق 
للباحثني يف االأردن وللباحثني يف العامل العربي، مما يرثي املكتبة 
العربية من املراجع حول هذا املو�شوع وباللغة العربية.
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
ورد●يف●الدرا�سة●م�سطلحات●خا�سة●مت●تعريفها●على●النحو●
التايل:
اال�سرتاتيجية: هي خطة عامة ومنظمة تتكون من جمموعة من 
االأن�شطة واالإجراءات التعليمية املحددة يف ت�شل�شل منا�شب لتحقيق 
مع  يتنا�شب  ومبا  حمددة،  زمنية  فرتة  يف  معينة  تعليمية  اأهداف 
طبيعة املادة العلمية وخ�شائ�س املتعلمني )الدير�شوي، 2019(.
واملنظمة  املخططة  االإجراءات  هي  اإجرائياً:  الباحثة● ُتعرفه●
اأحدث  ا�شتخدام  خالل  من  اَتبعت  والتي  واملوجهة  واملت�شل�شلة 
اأ�شاليب  واختيار  الفّعالة،  التدري�س  وطرق  والو�شائل  التقنيات 
ومبا  املتوفرة،  االإمكانات  �شوء  يف  املنا�شبة  والتنفيذ  التخطيط، 
العلمية واهتمامات وخ�شائ�س الطلبة لتحقيق  يتنا�شب مع املادة 
االأهداف املرجوة. 
من  جمموعة  هو  عام  ب�شكل  التعليم  اإن  والتعلم:  التعليم●
املتطلبات �شواء كانت مادية اأو وجدانية، هدفها االأ�شا�شي تقدمي اأكرب 
قدر من امل�شاعدة للمتعلم، لتجعله عن�رساً ن�شطًا، فاعاًل، متفاعاًل مع 
كل ما يحيط به، فيْنُتُج من هذا التفاعل الن�شط متعلٌِّم ميتلك االأدوات 
والوجدانية،  املعرفية،  اجلوانب  خمتلف  يف  ذاته  لتنمية  الالزمة 
وتت�شل  ونتيجتها،  التعليم  عملية  ح�شيلة  هي  والتعلم  واحلركية. 
باملتعلم بحد ذاته، واملنعك�س على �شلوكياته ب�شكل مبا�رس)مرعي 
واحليلة، 2016(.
الذي  التعلم  هو   :)Blended Learning( املدمج  التعلم●
املتعددة  التقدمي  و�شائل  من  فعالة  جمموعة  خالله  من  ي�شتخدم 
وطرق التدري�س واأمناط التعلم التي ت�شهل عملية التعلم، ويبنى على 
اأ�شا�س الدمج ما بني االأ�شاليب االعتيادية والتي يلتقي فيها الطلبة 
E-( االإلكرتوين  التعلم  اأ�شاليب  وبني   )Face-to-Face لوجه)  وجها 
learning( )الذيابات،2013(. 
من  جمموعة  اأنه  على   )2010( بكر  واأبو  عو�س  ويعرفه 
الو�شائط امل�شممة يتمم بع�شها بع�شًا، والتي تعزز التعلم وتطبيقاته، 
وبرنامج التعلم املدمج ي�شمل عدداً من اأدوات التعلم، مثل: برجميات 
على  املعتمدة  واملقررات  الفوري،  االفرتا�شي  التعاوين  التعلم 
االإلكرتونية،  االأداء  دعم  واأنظمة  الذاتي،  التعلم  ومقررات  االإنرتنت، 
عّدة من  اأمناط  املدمج كذلك بني  التعليم  التعلم، ميزج  نظم  واإدارة 
التعليم، وفيه ميزج بني التعلم املتزامن وغري املتزامن.
 ُتعرفه●الباحثة●اإجرائياً: هو التعلم الذي يجمع ما بني اللقاء 
على  واملعتمدة  االإلكرتوين  التعلم  اأ�شاليب  وبني  االعتيادي  ال�شفي 
تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت والتقنية احلديثة، بحيث تتكامل 
اأو  فردية  ب�شورة  واملدر�شني  الطلبة  مع  وتتفاعل  االأ�شاليب  هذه 
الطالب،  مل�شلحة  وحتقيقًا  التعليمية،  لالأهداف  وخدمة  جماعية، 
اأجل  من  الدرا�شية  القاعات  يف  التعليمي  الواقع  عن  التخلي  ودون 
الو�شول اىل تعلم فعال. 
اال�شتعداد  من  حالة  هي  املدمج:  التعلم● نحو● االجتاهات●
ال�شابقةـ،  واخلربات  التجارب  من  تكونت  والتي  والعاطفي  العقلي 
وتكون ذات تاأثري توجيهي على ا�شتجابة الفرد جلميع املو�شوعات 
الباحثه  ُتعرفه   .)2018 )�شليم،  اهتمامه  ت�شتثري  التي  واملواقف 
اإجرائيًا: هي امل�شاعر وامليول واالأفكار والتحيزات لدى الطلبة نحو 
وتقبله  قيمته  وتقدير  التعليمية  العملية  يف  املدمج  التعلم  توظيف 
االجتاهات نحو  الطلبة على مقيا�س  ا�شتجابة  قيا�س درجة  ويتم   ،
التعلم املدمج املعد لهذه الغاية.
التي  ال�شهادة  هي  الثانوية  ال�شهادة  تعد  الثانوية:  ال�سهادة●
5
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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
وهي  الثانوي  التعليم  مرحلة  اإمتامه  بعد  الطالب  عليها  يح�شل 
له للتعليم اجلامعي.  املرحلة االخرية بعد التعليم االأ�شا�شي والتي توؤهِّ
م�سدر●ال�سهادة●الثانوية: اأما م�شدر ال�شهادة الثانوية فت�شم 
احلكومية:  منها  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  املدار�س  خريجي 
وهي املدار�س التي يكون فيها التعليم الثانوي جمانيًّا غري اإلزامي، 
نفقة  على  الثانوي  التعليم  فيها  يكون  التي  وهي  اخلا�شة  ومنها 
.https://ar.wikipedia.org/wiki .الطالب اخلا�شة
االأردين  اجلامعي  القبول  نظام  ي�شم  اجلامعي:  القبول● نوع●
بعد ح�شول الطلبة على ال�شهادة الثانوية على اأنواع القبول التالية: 
الطلبة  قبول  ويتم  التناف�شي(  )الربنامج  هو  العادي  الربنامج 
يف  ويقبل  للجامعات  املوحد  القبول  تن�شيق  طريق وحدة  عن  فيه 
وطنية  اأرقاما  يحملون  الذين  فقط  االأردنّيوَن  الطلبة  الربنامج  هذا 
اأردنية، ويخ�شع القبول يف هذا الربنامج الأ�ش�س القبول التي ت�شدر 
�شنويا عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي االأردنية والتي تعمل 
جلنة تن�شيق القبول املوحد بناء عليها. الربنامج املوازي: اذا رغب 
الطالب يف درا�شة تخ�ش�س معني ومل يكن معدله يتيح له درا�شة هذا 
التخ�ش�س من خالل الربنامج العادي،  في�شتطيع ان يقدم طلبا عن 
طريق الربنامج املوازي، ولكن �شعر ال�شاعات والر�شوم يكون �شعف 
الربنامج العادي واأكرث. الربنامج املوازي الدويل:  برنامج  خا�س 
بالطلبة الذين ال يحملون جن�شية اردنية ، حيث ي�شتطيع الطالب الذي 
ال يحمل جن�شية اأردنية اأن يدر�س يف اجلامعات احلكومية عن طريق 
هذا الربنامج ، �شعر ال�شاعة مرتفع جدا ويكون الدفع فيه بالدوالر .
يف  تقع  ر�شمية  حكومية  جامعة  هي  االأردنية:  اجلامعة●
االأوىل  ُتعترب اجلامعة  االأردنية عّمان يف منطقة اجلبيهة،  العا�شمة 
ذلك  كان  حيث  الها�شمية،  االأردنية  يف اململكة  اإن�شاوؤها  مت  التي 
عام 1962 عندما مت اإ�شدار اإرادة ملكية باإن�شاء اجلامعة يف �شمال 
عمان، بعد اأن ح�رس وفد ع�شكري بريطاين للبحث يف الدعم للقوات 
حاليًا  اجلامعة.  باإن�شاء  املطالبة  متت  وحينها  االأردنية،  امل�شلحة 
احل�رسية  املناطق  من  واحدة  هي  باجلامعة  املحيطة  املنطقة 
التعليمي  امل�شتوى  وارتفاع  ال�شكان  بعدد  متتاز  يف عّمان والتي 
والثقايف وي�شمى لواء اجلامعة.
برامج  وعدد   ،)19( اجلامعة  يف  واملراكز  املعاهد  عدد  يبلغ 
ملرحلة  الكليات  برامج  )78(، وعدد  البكالوريو�س  ملرحلة  الكليات 





اجلامعة ● على  الدرا�شة  تطبيق  اقت�رس  املكانية:  احلدود●
االأردنية بعمان- االأردن.
الدرا�شي ● الف�شل  يف  الدرا�شة  اإجراء  مت  الزمانية:  احلدود●
الثاين من العام الدرا�شي) 2018 /2019(.
احلدود●الب�رشية: طلبة كلية الطب ال�شنة الثالثة يف اجلامعة ●
االأردنية وامل�شجلني يف الف�شل الدرا�شي الثاين )2018 /2019(.
املحددات●املو�سوعية: حتددت نتائج هذه الدرا�شة بطبيعة ●
االأدوات ومدى �شدقها وثباتها  الدرا�شة من حيث ت�شميم  اإجراءات 
واخل�شائ�س ال�شيكومرتية الأداتي الدرا�شة.
الدراسات السابقة:
فيما●يلي●عر�ص●لتلك●الدرا�سات●مت�سل�سلة●من●االأحدث●للأقدم.
اجتاهات  اىل  التعرف  اىل  هدفت  بدرا�شة   )2018( �سليم  قام 
اأكادميية  يف  املدمج  التعلم  نحو  التطبيقية  البلقاء  جامعة  طلبة 
املنهج  الباحث  اتبع  وقد  نظرهم،  وجهة  من  التطبيقية  البلقاء 
طالبًا   )500( من  الع�شوائية  الدرا�شة  عينة  تكونت  حيث  الو�شفي، 
الباحث  اأعدها  التي  باالإ�شتبانة  فتمثلت  الدرا�شة  اأداة  اأما  وطالبة، 
 )24( و�شمت  العالقة،  ذات  والدرا�شات  االأبحاث  على  باالعتماد 
فقرة بعد التاأكد من �شدقها وثباتها، اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود 
الطلبة  ول�شالح  احل�شابية  املتو�شطات  بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق 
الذكور، وكذلك للطلبة الذين در�شوا مادة احلا�شوب، يف حني مل تظهر 
فروق دالة اإح�شائيًا بني املتو�شطات احل�شابية تعزى للتفاعل بني 
على  بالتاأكيد  الدرا�شة  واأو�شت  الدرا�شية،  واملادة  اجلن�س  متغريي 
اأهمية التعلم املدمج وفاعليته يف العملية التعليمية كونه يجمع بني 
اأ�شلوب تعليمي، ويحقق متطلبات الع�رس.
اإىل  هدفت  درا�شة   )2017( وجعفر● �سعبان● الباحثان  واأجرى 
الك�شف عن فاعلية ا�شتخدام التعلم املدمج يف تدري�س مقرر تدري�س 
كلية  طالبات  لدى  واالجتاه  التح�شيل  لتح�شني  املنزيل  االإقت�شاد 
الرتبية بجامعة جنران، وقد اتبع الباحثان املنهج ال�شبة التجريبي، 
)35( طالبة،  االأوىل جتريبية  الدرا�شة من جمموعتني  تكونت عينة 
مت  الدرا�شة  اأغرا�س  لتحقيق  طالبة،   )35( بلغت  �شابطة  والثانية 
املدمج،  التعلم  نحو  االجتاه  ومقيا�س  التح�شيل  اختبار  ا�شتخدام 
تدري�س  يف  املدمج  التعلم  ا�شتخدام  فاعلية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
لدى  التح�شيل  لتح�شني  املنزيل  االقت�شاد  التدري�س  طرق  مقرر 
تنمية  يف  وفاعليته  البحث(  )عينة  التجريبية  املجموعة  طالبات 
االجتاه نحوه لدى طالبات عينة البحث، كما تو�شلت الدرا�شة لوجود 
عالقة ارتباطية موجبة بني درجات الطالبات يف اختبار التح�شيل 
ودرجاتهن يف مقيا�س االجتاه نحو التعلم املدمج .
توظيف  اأثر  تق�شي  اىل  هدفت  بدرا�شة   )2017( غوادرة  وقام 
التعليم املتمازج على حت�شيل طلبة مناهج البحث العلمي يف كلية 
الرتبية يف جامعة اخلليل، وقد اتبع الباحث املنهج ال�شبة التجريبي، 
واأعد الباحث اختباراً حت�شيليا لتحقيق اأغرا�س الدرا�شة، وبلغ جمتمع 
الدرا�شة من )119( طالبًا وطالبة يف مادة مناهج البحث العلمي، 
اأما عينة الدرا�شة بلغت )40( طالبًا وطالبة، مت اختيارها بالطريقة 
الع�شوائية من جمتمع الدرا�شة، قام الباحث بتطبيق اختبار مناهج 
وثباتها  �شدقها  من  التاأـكد  بعد  الدرا�شة  عينة  على  العلمي  البحث 
واخل�شائ�س ال�شيكومرتية لالختبار، وبعد التطبيق تو�شلت الدرا�شة 
اىل جمموعة من النتائج اأهمها: عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف 
القيا�س القبلي على اختبار التح�شيل بني الذكور واالإناث، وهذا يعني 
تكافوؤ الذكور واالإناث يف املجموعة الواحدة والتي تعزى اىل متغري 
التح�شيل، وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني متو�شط درجات جمموعة 
الطالب )الذكور( الذين تعلموا بطريقة التعليم املتمازج على القيا�س 
القبلي ومتو�شط درجات املجموعة من الطالب نف�شها على القيا�س 
العلمي  البحث  مناهج  مل�شاق  الدرا�شي  التح�شيل  الختبار  البعدي 
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بني  اح�شائيًا   دالة  ذات  فروق  ووجود  البعدي،  القيا�س  ل�شالح 
متو�شط درجات جمموعة الطالبات )االإناث( اللواتي تعلمن بطريقة 
املجموعة  درجات  ومتو�شط  القبلي  القيا�س  على  املتمازج  التعليم 
التح�شيل  اختبار  على  البعدي  القيا�س  على  الطالبات  من  نف�شها 
الدرا�شي مل�شاق مناهج البحث العلمي ل�شالح القيا�س البعدي، وعدم 
الطالب  جمموعة  درجات  متو�شط  بني  اح�شائيًا  دالة  فروق  وجود 
)الذكور( الذين تعلموا بطريقة التعليم املتمازج على القيا�س البعدي 
ومتو�شط درجات جمموعة الطالبات )االإناث( اللواتي تعلمن بطريقة 
الدرا�شي  التح�شيل  الختبار  البعدي  القيا�س  على  املتمازج  التعليم 
مل�شاق مناهج البحث العلمي.
)2016( واجلبايل  والعيا�رشة● العمري● الباحثون  واأجرى 
درا�شة هدفت اىل الك�شف عن تاأثري برنامج تدريبي قائم على التعلم 
املدمج يف تطوير مهارات التفكري االإبداعي بني الطالب املوهوبني 
يف مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز )KASD(. وقد اتبع الباحثون 
املنهج ال�شبة التجريبي. تكونت عينة الدرا�شة من من �شتة وخم�شني 
طالًبا من ال�شف العا�رس مت اختيارهم من مدار�س امللك عبداهلل الثاين 
للتميز )KASD( للبنني يف حمافظة اإربد. مت تعيني العينة ع�شوائيا 
طالبا(.   30( وال�شابطة  طالبا(   26( التجريبية  جمموعتني:  اإىل 
لتحقيق اأغرا�س الدرا�شة اأعد الباحثون مقيا�س التفكري االإبداعي يف 
)توران�س- النموذج اأ(، والذي يحتوي على ثالث مهارات )الطالقة، 
و�شالحيتها.  االأدوات  هذه  موثوقية  اإثبات  بعد  االأ�شالة(.  املرونة، 
متو�شط  يف  كبرية  اختالفات  وجود  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
ب�شبب  االبداعي  التفكري  مهارات  يف  التجريبية  املجموعة  درجات 
املجموعة  ل�شالح  املدمج  التعلم  على  القائم  التدريبي  الربنامج 
ا�شتخدام  على  املعلمني  ت�شجيع  اىل  الدرا�شة  وتو�شي  التجريبية. 
التعلم املدمج اأكرث يف التعليم.
عن  الك�شف  اىل  هدفت  درا�شة   )2013( الذيابات  واأجرى 
طريقتي  ا�شتخدام  على  القائم  املربمج  التعلم  فاعلية  ا�شتق�شاء 
ال�شبة  املنهج  الباحث  اتبع  وقد  التقليدية،  والطريقة  املدمج  التعلم 
اختيار  مت  طالبًا،   )58( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  التجريبي، 
ال�شف  الطفل ومعلم  الع�شوائية من طلبة تخ�ش�شي: تربية  الطريقة 
وامل�شجلني يف طرائق التدري�س لل�شفوف االأوىل، والأغرا�س الدرا�شة 
الباحث اختباراً حت�شيليًا  مكوًنا من )45( فقرة من االختبار  اأعد 
املتعدد، كما ا�شتخدم الباحث مقيا�س كاأداة درا�شة لقيا�س اجتاهات 
فروق  وجود  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  املدمج،  التعلم  نحو  الطلبة 
التجريبية  املجموعة  ل�شالح  الفروق  وكانت  اإح�شائية  داللة  ذات 
الطريقة  ح�شاب  على  املدمج  التعلم  طريقة  با�شتخدام  در�شت  التي 
التقليدية، ووجود اجتاهات ايجابية لطلبة كلية العلوم الرتبوية نحو 
التعلم املدمج، واأو�شت الدرا�شة الباحث ب�رسورة تبني اأ�شلوب التعلم 
املدمج وا�شتخدامه يف تدري�س م�شاقات اخرى خمتلفة وتخ�ش�شات 
خمتلفة.
هدفت  بدرا�شة   )2013( واآخرون  وحما�سنة،● ال�سواحلة،● وقام 
نحو  التطبيقية  البلقاء  جامعة  طلبة  اجتاهات  عن  الك�شف  اىل 
يف  املتمازج  التعليم  ال�شرتاتيجية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ا�شتخدام 
تدري�س امل�شاقات اجلامعية، وتكونت عينة الدرا�شة من )90( طالبًا 
در�شوا  الذين  ومن  املتوافرة  العينة  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة 
لهذه  امليدانية  املعلومات  وجلمع  املتمازج،  التعليم  با�شرتاتيجية 
�شدقها،  من  التاأكد  بعد  املقننة  املقابلة  اداة  ا�شتخدام  مت  الدرا�شة 
واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اجتاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية 
نحو ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شرتاتيجية التعليم املتمازج 
واأو�شت  ايجابية،  اجتاهات  كانت  اجلامعية  امل�شاقات  تدري�س  يف 
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ا�شتخدام  ب�رسورة  الدرا�شة 
ال�شرتاتيجية التعليم املتمازج اأثناء تدري�شهم للم�شاقات اجلامعية. 
تقييم  اإىل  هدفت  فقد   )Melton, 2013( ميلتون  درا�شة  اأما 
درا�شتهم  خالل  الريا�شيات  م�شاق  يف  ور�شاهم  الطالب  حت�شيل 
اجلامعة  يف  التقليدية،  بالطريقة  مقارنة  املختلط  التعلم  بطريقة 
العامة املتو�شطة بجنوب �رسق جورجيا، ومت اختيار اأربعة �شفوف 
منها  وواحدة  املختلط،  التعلم  بطريقة  تدر�س  ع�شوائيًا، ثالثة منها 
املجموعات  الطالب يف هذه  عدد  وبلغ  التقليدية،  بالطريقة  تدر�س 
)251( طالبًا من طالب الف�شل ال�شيفي من العام الدرا�شي 2009، 
ا�شتبانة  بتطوير  الباحثون  قام  الدرا�شة  هذه  من  الغر�س  ولتحقيق 
واأظهرت  املختلط،  بالتعلم  املتعلق  النظري  االأدب  على  باالعتماد 
نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات داللة اإح�شائية يف م�شتوى الر�شا 
لدى الطالب تعزى لطريقة التدري�س ول�شالح طريقة التعلم املختلط، 
ووجود فروق ذات داللة اإح�شائية يف التح�شيل لدى الطالب تعزى 
لطريقة التدري�س ول�شالح طريقة التعلم املختلط.
فاعلية  عن  الك�شف   )2013( و�ساحلة  عياد● درا�شة  وهدفت 
ا�شتخدام  مهارات  تنمية  يف  املعرفة  نحو  والدافعية  املدمج  التعلم 
التكنولوجيا  واإنتاجها لدى طلبة تخ�ش�س  الفائقة  الو�شائط  برامج 
بطاقة  يف  البحث  اأدوات  ومتثلت  بفل�شطني.  االأق�شى  بجامعة 
طلبة  من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  الدافعية،  ومقيا�س  املالحظة 
طالبًا   )64( عددهم  والبالغ  جميعهم  التعليم  تكنولوجيا  تخ�ش�س 
تنمية مهارات  املدمج يف  التعلم  فاعلية  النتائج  واأظهرت  وطالبة. 
املجموعة  طلبة  لدى  واإنتاجها  الفائقة  الو�شائط  برامج  ا�شتخدام 
برامج  ا�شتخدام  مهارات  تنمية  درجتي  يف  وفروقًا  التجريبية، 
الو�شائط الفائقة واإنتاجها بني طلبة املجموعة التجريبية من ذوي 
الدافعية املعرفية املرتفعة وطلبة املجموعة نف�شها من ذوي الدافعية 
املعرفية املنخف�شة ل�شالح طلبة الدافعية املعرفية املرتفعة. 
 )El-Deghaidy & Nouby, 2013( اأما درا�شة الدغيدي●ونوبي
االإلكرتوين  التعاوين  التعلم  مدخل  فاعلية  تقييم  اإىل  هدفت  فقد 
على  الدرا�شة  واعتمدت  امل�رسي.  املعلم  تعليم  برامج  يف  املختلط 
 )26( على  وطبقت  اأغرا�شها،  لتحقيق  والنوعي  الكمي  املنهج 
قبل  املعلمني  اإعداد  برنامج  يف  القاهرة  جامعة  يف  در�شوا  معلمًا 
اخلدمة. ومت تق�شيم اأفراد الدرا�شة اإىل جمموعتني جتريبية و�شابطة، 
وطبقت اأدوات الدرا�شة التي طورت بناًء على مراجعة االأدب النظري 
التاأهيلي على  الربنامج  بالتعلم املختلط قبل وبعد تطبيق  املتعلق 
اأن م�شتوى اإجناز الطالب يف  املجموعتني. واأظهرت نتائج الدرا�شة 
املجموعة التجريبية كان مرتفعًا بعد تطبيق برنامج التاأهيل القائم 
على منهج التعلم االإلكرتوين املختلط التعاوين.
وقام القحطاين )2012( بدرا�شة ميدانية هدفت اىل البحث عن 
على  الدرا�شي  الف�شل  وتعلم  املدمج،  والتعلم  االلكرتوين،  التعلم  اأثر 
وقد  ال�شعودية،  اململكة  يف  القرى  اأم  جامعة  يف  الطالب  حت�شيل 
جمموعتني  حتديد  مت  حيث  التجريبي،  ال�شبة  املنهج  الباحث  اتبع 
ا�شتخدام  مت  ع�شوائي،  ب�شكل  املراقبة  جمموعة  من  جتريبيتني 
7
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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
ان هناك  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  االختباروبعده،  قبل  ما  اختبارات 
الطالب  الثالث من حيث حت�شيل  الطرق  اإح�شائيًا بني  دالة  فروًقا 
حجم  مع  طالبا   )55( عددهم  وبلغ  املدمج  التعلم  طريقة  ل�شالح 
بني  كبري  اختالف  على  العثور  يتم  ومل   ،)1.34( بلغ  كبري  تاأثري 
التعلم االإلكرتوين وعددهم )43( طالبا، وجمموعات التعلم التقليدي 
وعددهم )50( طالبا، من حيث اجناز الطالب ومع حجم تاأثري �شئيل 
بلغ ( 0.02(.
اإىل تعرف  )2010( بدرا�شة هدفت  دومي  وبني● ال�سناق● وقام 
يف  االإلكرتوين  التعلم  ا�شتخدام  نحو  والطلبة  املعلمني  اجتاهات 
من  املعلمني  عينة  وتكونت  االأردنية.  الثانوية  املدار�س  يف  العلوم 
لل�شف  املحو�شبة  الفيزياء  مادة  در�شوا  ممن  ومعلمة  معلمًا   )28(
االأول الثانوي العلمي، و)118( طالبًا موزعني على خم�س جمموعات 
اأربع  منها  الكرك،  حمافظة  يف  للذكور  ثانوية  مدار�س  ثالث  يف 
املدمج،  القر�س  )االإنرتنت،  خالل  من  تعلمت  جتريبية  جمموعات 
البيانات(  عر�س  جهاز  مع  املعلم  املدمج،  القر�س  مع  االإنرتنت 
وجمموعة �شابطة تعلمت بو�شاطة )الطريقة االعتيادية(،  ولتحقيق 
اأهداف الدرا�شة، مت ا�شتخدام عدد من االأدوات بعد التاأكد من �شدقها 
االإلكرتوين،  التعلم  نحو  املعلمني  اجتاهات  مقيا�س  وهي:  وثباتها 
نحو  والطلبة  املعلمني  اجتاهات  نحو  الطلبة  اجتاهات  ومقيا�س 
ا�شتخدام التعلم االإلكرتوين يف املدار�س الثانوية االأردنية. وملعاجلة 
البيانات اإح�شائيًا مت ا�شتخدام املتو�شطات احل�شابية، واالنحرافات 
املعيارية، وحتليل التباين امل�شاحب، واختبار )ت( واختبار �شفية 
الالزمة  االإح�شائية  املعاجلات  اإجراء  وبعد  البعدية.  للمقارنات 
تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج االآتية: · وجود اجتاهات اإيجابية لدى 
املعلمني نحو التعلم االإلكرتوين، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي الكلي 
االإلكرتوين  التعلم  نحو  االجتاهات  مقيا�س  على  املعلمني  لتقدير 
يف  اإح�شائيا  دال  �شلبي  تغري  حدوث   ·  )00.5( اأ�شل  من   )76.3(
اجتاهات الطلبة نحو التعلم االإلكرتوين، حيث كان متو�شط عالمات 
من  اأعلى   )78.3( التجربة  قبل  االجتاهات  مقيا�س  على  الطلبة 
متو�شط عالمات الطلبة على املقيا�س بعد التجربة )33.3(. 
اىل  هدفت   )2008( مو�سى  اأبو● بها  قام  ميدانية  درا�شة  ويف 
طلبة  حت�شيل  يف  املزيج  التعلم  ا�شرتاتيجية  ا�شتخدام  اأثر  تق�شي 
الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوحة فرع االأردن يف مقرر التدري�س 
من  الدرا�شة  عينة  تكونت  نحوها.  واجتاهاتهم  احلا�شوب  مب�شاعدة 
االأردن،  فرع  املفتوحة  العربية  اجلامعة  يف  الرتبية  كلية  طلبة 
 2006( الدرا�شي  للعام  ال�شيفي  الدرا�شي  الف�شل  يف  وامل�شجلني 
التدري�س مب�شاعدة احلا�شوب، حيث بلغ عددهم  /2007( يف مقرر 
الع�شوائي  باالختيار  ال�شعبتني  اإحدى  در�شت  وطالبة.  طالبًا   )35(
عددهم  وبلغ  التجريبية(  )املجموعة  املدمج  التعلم  با�شرتاتيجة 
با�شرتاتيجية  الثانية  املجموعة  ودر�شت  وطالبة،  طالبًا   )20(
طالبًا   )15( عددهم  وبلغ  ال�شابطة(؛  )املجموعة  املحا�رسة 
ملقرر  التعليمية  املادة  التالية،  االأدوات  الدرا�شة  وظفت  وطالبة. 
الطالب  ينجزه  واحد  درا�شي  تعيني  احلا�شوب،  مب�شاعدة  التدري�س 
 %  15 اختبار  كل  )وزن  ق�شريين  اختباريني  املجموعتني(،  )كال 
)التعلم  التجريبية  املجموعة  اخترب طلبة  الكلية( حيث  العالمة  من 
التعلم  اإدارة  التعلم؛ موقع  اإدارة  اإلكرتونيا من خالل موقع  املزيج( 
بناء  من  املدر�س  والذي ميكن   )Moodle( برجمية  با�شتخدام  من�شاأ 
طلبة  اخترب  حني  يف  الطلبة.  على  ع�شوائيا  توزع  اختبارية  فقرات 
تزويد  والقلم،  الورقة  با�شتخدام  )املحا�رسة(  ال�شابطة  املجموعة 
طلبة املجموعة التجريبية ب)CDs( يت�شمن ملفات فيديو للعديد من 
املهارات املتقدمة، اختبار نهائي )وزن االختبار %50 من العالمة 
الكلية( با�شتخدام الورقة والقلم لكال املجموعتني وهو اختبار موحد 
من مركز اجلامعة يف الكويت، ا�شتبانة لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو 
بناء  مت  وقد  املزيج.  التعلم  على  القائمة  التدري�شية  اال�شرتاتيجية 
ال�شابق املتعلق بدرا�شة االجتاهات؛  االأدب  اإىل  اال�شتبانة بالرجوع 
م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروقا  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
التعلم  با�شرتاتيجية  در�شوا  الذين  الطلبة  حت�شيل  بني   )α ≤ .05(
املزيج، والطلبة الذي در�شوا بطريقة املحا�رسة ول�شالح املجموعة 
عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروقا  النتائج  اأظهرت  كما  التجريبية، 
اال�شرتاتيجية  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف   )α ≤ .05( م�شتوى 
الدرا�شة  واأو�شت  اأي�شا.  التجريبية  املجموعة  ول�شالح  امل�شتخدمة 
باأن تعمم ا�شرتاتيجية التعلم املزيج يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية 
يف اجلامعة العربية املفتوحة.
التي   )Jones & Jones, 2010( وجونز  جونز● درا�شة  ويف 
التعلم االإلكرتوين با�شتعمال  اإدارة  اإىل تقييم فعالية برنامج  هدفت 
فقد  االأمريكية،  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  يف   )WebCT( نظام 
مدر�شًا  و)44(  طالبًا   )971( وزعت  ا�شتبانة  حتليل  نتائج  اأظهرت 
جامعيًا ممن ا�شتعملوا الربنامج ان كاًل من املدر�شني والطالب يرون 
اأن برنامج )WebCT(، مفيد يف التعلم، ويرى املدر�شون اجلامعيون 
اأو  والطالب  املدر�س  بني  التوا�شل  زيادة  يف  ي�شاعد  الربنامج  اأن 
الطالب مع زميله يف الدرا�شة، باالإ�شافة اإىل اأنه �شهل عملية التعلم 
الدرا�شية  للمادة  اإثرائية  م�شادر  اإىل  الدخول  اإمكانية  �شيما  وال 
اأن  %( من املدر�شني على   33( واأكد  االإلكرتوين.  من خالل املوقع 
اإتقانهم ملهارات  االإلكرتوين  للتعلم  ا�شتخدامهم  اأكرب فائدة لهم من 
احلا�شوب ال�رسورية. 
وعند اإجراء درا�شة عن اآراء الطالب يف بيئة التعلم املخلوطة 
والتقنيات  احلا�شوب  تعليم  ق�شم  من  طالبًا   64 على  اأجريت  التي 
التعليمية يف ف�شل اخلريف 2005 /2006 يف الت�شميم التعليمي 
اأظهرت   ،)Hacettepe( بجامعة  الكبيوتر  بيئة  يف  التاأليف  ولغات 
املختلطة.  التعلم  بيئة  بامل�شاركة يف  ا�شتمتعوا  الطالب  اأن  النتائج 
اأثرت م�شتويات حت�شيل الطالب وتواتر م�شاركتهم يف املنتدى على 
وجها  التفاعل  وكان  املختلطة.  التعلم  بيئة  حول  نظرهم  وجهات 
لوجه يف تطبيق التعلم املختلط اأعلى الدرجات. اأظهرت هذه النتيجة 
 Akkoyunlu(.االإنرتنت التعلم عرب  لنجاح  والتوا�شل  التفاعل  اأهمية 
.)and soylu, 2013
التعقيب على الدراسات السابقة
ال�شابقة،  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  خالل  من  للباحثة  يتبني 
وا�شتقراء املناهج امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شات واأهدافها ونتائجها 
مع  الدرا�شة  هذه  فتتفق  امل�شتخدم  باملنهج  يتعلق  فيما  يلي:  ما 
يف  كما  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  معظم  
 ،)2010( دومي  وبني  ال�شناق  ودرا�شة   ،)2018( �شليم  درا�شة 
ودرا�شة اأكونال و�شوال )Akkoyunlu and soylu, 2006(. كما الحظت 
الباحثة اأن متغريي التح�شيل واالجتاه نحو التعلم املدمج قد حظيا 
باالإهتمام الكبري من العديد من الباحثني نظراً الأهميتهما يف تغيري 
اأف�شل  ب�شورة  وانعكا�شها  التدري�شي  الواقع  يف  املتبعة  االأ�شاليب 
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2021م الثاني  اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  - العدد )15( - كانون 
على حت�شيل الطلبة وقدراتهم واجتاهاتهم نحو تعليم مرغوب فيه، 
عند  االإيجابي  التح�شيل  اأثر  ال�شابقة  الدرا�شات  خالل  من  ويالحظ 
�شعبان وجعفر)2017(،  درا�شة  املدمج كما يف  التعلم  نحو  الطلبة 
ودرا�شة غوادرة )2017(، ودرا�شة القحطاين)2012(، ودرا�شة اأبي 
على  تدل  مل  التي   )Fu,2006(فو درا�شة  با�شتثناء  مو�شى)2008(. 
ك�شفت  كما  املدمج.  التعلم  لطريقة  الطلبة  حت�شيل  يف  اأثر  وجود 
الدرا�شات بوجود اجتاهات اإيجابية نحو التعلم املدمج كما يف درا�شة 
�شليم )2018(، ودرا�شة �شعبان وجعفر)2017(، ودرا�شة الذيابات 
اأكونال  ودرا�شة   ،)2013( واآخرون  ال�شواحلة  ودرا�شة   ،)2013(
ال�شابقة  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  وتت�شابه   .)2013( و�شوال 
املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  مو�شوع  تناولها  منها:  عدة  اأمور  يف 
تختلف  ولكنها  الع�رس،  متطلبات  مع  يتنا�شب  تعليمي  كاأ�شلوب 
واآخرون)2013(  ال�شواحلة  ودرا�شة   ،)2018( �شليم  درا�شة  عن 
اجلامعة  الطب يف  كلية  تناولها اجتاهات طلبة  التالية:  االأمور  يف 
امل�شاقات  تدري�س  يف  املدمج  التعلم  توظيف  نحو  االأردنية 
يجر  مل  ما  وهو  الدميوغرافية  املتغريات  بع�س  �شوء  يف  اجلامعية 
موؤكدة  الدرا�شة  قليل. وجاءت هذه  ب�شكل  اإال  ال�شابقة  الدرا�شات  يف 
لبع�س ما تو�شلت اإليه الدرا�شات ال�شابقة من نتائج ومكملة لها من 
من  الباحثة  وا�شتفادت  املت�شارعة،  التكنولوجية  امل�شتجدات  حيث 
الدرا�شات ال�شابقة يف توجيه الدرا�شة احلالية والتعرف على اأهمية 
اخل�شائ�س املنهجية والطرق الالزمة لدرا�شة هذا املو�شوع.
منهج البحث:
الدرا�شة  املتبعة يف  للمنهجية  اجلزء على و�شف  ي�شتمل هذا 
اأدوات  تطوير  وخطوات  العينة،  اإختيار  وطريقة  الأفرادها،  وو�شف 
االأدوات  هذه  �شدق  من  للتحقق  امل�شتخدمة  والطرق  الدرا�شة، 
وثباتها، ومتغريات الدرا�شة، واملعاجلة االإح�شائية الالزمة لتحليل 
البيانات والو�شول اإىل النتائج.
منهجية الدراسة
وذلك  امل�شحي،  الو�شفي  املنهج  اتباع  الدرا�شة  هذه  يف  مت 
اأو  ما  اأو حادثة  ما  وبيانات عن ظاهرة  من خالل جمع معلومات 
�شيء ما اأو واقع ما، وذلك بق�شد التعرف اإىل الظاهرة التي ندر�شها 
وحتديد الو�شع احلايل لها والتعرف اإىل جوانب القوة وال�شعف فيها، 
من اأجل معرفة مدى �شالحية هذا الو�شع اأو مدى احلاجة الإحداث 
تغيريات جزئية اأو اأ�شا�شية فيه )عبيدات وعبد احلق وعد�س، 2016(.
جمتمع الدراسة وعينتها
كلية ● طلبة  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون  الدرا�سة:  جمتمع●
الطب ال�شنة الثالثة للف�شل الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي 2018 
الباحثة  لعلم  وطالبة،   طالبًا  /2019 ،والذي بلغ عددهم )400( 
بتطبيق ا�شرتاتيجية التعلم املدمج على م�شاقات العلمية للكلية.
الدرا�سة: بلغت عينة الدرا�شة )148( طالبًا وطالبة ● عينة●
 )1( جدول  ويبني  الب�شيطة.  الع�شوائية  بالطريقة  اختيارهم  ومت 
توزيع اأفراد الدرا�شة تبعًا ملتغريات )م�شدر ال�شهادة الثانوية، ونوع 
القبول اجلامعي(
جدول )1(













الباحثة  ا�شتبانة من  الدرا�شة فقد مت تطوير  اأغرا�س  لتحقيق 
تقي�س اجتاهات وميول الطلبة نحو التعلم املدمج، حيث مت مراجعة 
النظري والرتبوي واملتعلق يف هذا  االأدب  الدرا�شات يف  العديد من 
املجال، كدرا�شة حممد واملطري )2008( ودرا�شة �شليم )2018(، 
وقد تكونت اال�شتبانة من )33( فقرة حيث اأعطى لكل فقرة مقيا�شًا 
اإذ  اخلما�شي(.  )ليكرت  ملقيا�س  وفقًا  درجات،  خم�س  من  متدرجًا 
على  فقرة  كل  على  لديه  االجتاه  م�شتوى  بتقدير  امل�شتجيب  يقوم 
، والدرجة  الطالب موافق ب�شدة  اأن  )5( تعني  الدرجة  التايل:  النحو 
)4( تعني اأن الطالب موافق، والدرجة )3( تعني اأن الطالب حمايد، 
اأن  تعني   )1( والدرجة  موافق،  غري  الطالب  اأن  تعني  والدرجة )2( 
ثالثة  اإىل  االجتاهات   تق�شيم  وجرى  ب�شدة.  موافق  غري  الطالب 
م�شتويات: )مرتفع، ومتو�شط، ومنخف�س( وذلك بتق�شيم مدى االأعداد 
اأي  م�شتوى  كل  مدى  على  للح�شول  فئات  ثالث  يف   )5  -  1( من 
يف  منخف�س  م�شتوى  كالتايل:  امل�شتويات  تكون  وعليه   )1.33(
يف  متو�شط  وم�شتوى   ،)2.33  -  1( املدمج  التعلم  نحو  االجتاه 
يف  عال  وم�شتوى   ،)3.67  -  2.34( املدمج  التعلم  نحو  االجتاه 
االجتاه نحو التعلم املدمج )3.68 - 5(.
صدق مقياس االجتاهات 
مت التاأكد من ال�شدق ملقيا�س االجتاهات نحو التعلم املدمج 
عن طريق عر�س املقيا�س على عدد  من املحكمني املخت�شني يف 
جمال املناهج والتدري�س وتكنولوجيا التعليم وعلم النف�س الرتبوي 
املحكمني  مالحظات  �شوء  ويف  اجلامعة.  يف  والتقومي  والقيا�س 
بع�س  وا�شتبعاد  العبارات  بع�س  �شياغة  باإعادة  الباحثة  قامت 
العبارات الغام�شة، حيث اأبدى املحكمون مقرتحاتهم فيما له عالقة 
بطبيعة الفقرات ولغتها ومالءمتها يف القيا�س. وبناء عليه فقد مت 
تقلي�س عدد الفقرات ليكون )33( فقرة بداًل من )45( فقرة، ي�شاف 
اإىل ذلك حذف الفقرات املت�شابهة.
ثبات مقياس االجتاهات 
ا�ستخرجت●الباحثة●ثبات●مقيا�ص●االجتاهات●بطريقتني:
وذلك ●  )test-re-test( االختبار  واإعادة  االختبار  طريقة 
وطالبة  طالبًا   )20( بلغت  الدرا�شة  خارج  من  عينة  على  بتطبيقه 
الثبات  معامل  ح�شاب  مت  ذلك  وبعد  اأ�شبوعان،  مدته  زمني  بفارق 
با�شتخدام معامل االرتباط )بري�شون(. وبلغ معامل الثبات للمقيا�س 
9
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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
ككل )89. ( ويعد منا�شبًا الأغرا�س الدرا�شة.
طريقة االت�شاق الداخلي )كرونباخ الفا(: مت ح�شاب معامل ●
االت�شاق الداخلي، وفق معادلة )كرونباخ األفا(، وكان معامل الثبات 
بداللة  االختبار  يتمتع  بذلك   ،)  .01( الداللة  م�شتوى  عند   ،)0.89(
ثبات مرتفعة.
 إجراءات الدراسة
الرتبوي . 1 باالأدب  باال�شتعانة  الدرا�شة  ا�شتبانة  اإعداد 
والدرا�شات ال�شابقة وا�شتطالعات الراأي على ال�شبكة العاملية.
املتخ�ش�شني . 2 من  جمموعة  على  اال�شتبانة  عر�س 
لتحكيمها.
3 . 2018 للعام)  الطب  كلية  طلبة  اأعداد  على  احل�شول   
/2019 ( من املوقع االلكرتوين للجامعة االأردنية 
واإعادة . 4 الدرا�شة  عينة  خارج  عينة  على  اال�شتبانة  توزيع 
تطبيقها بعد اأ�شبوعني على العينة نف�شها.
قامت الباحثة بت�شميم اال�شتبانة على املوقع االلكرتوين . 5
)Google Drive(
الطب . 6 لكلية  الثالثة  ال�شنة  االإ�شتبانة على طلبة  توزيع  مت 
بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة.
حتديد اجتاهات طلبة الطب نحو توظيف التعلم املدمج يف . 7
امل�شاقات اجلامعية يف ثالثة م�شتويات)منخف�س، متو�شط، مرتفع( 
وذلك وفقًا للمعادلة االآتية




وبذلك تكون درجة االجتاهات الطلبة على النحو االآتي:امل�شتوى 
املنخف�س: )1.33 - 2.33(، وامل�شتوى املتو�شط:)2.34 - 3.67(، 
وامل�شتوى املرتفع:)3.68 - 5.00( .  
اإىل . 1 واأدخلت  بياناتها  وفرغت  اال�شتبانات  جمعت 
احلا�شوب ور�شدت لتحليل النتائج واأجريت املعاجلات االإح�شائية 
الالزمة واملنا�شبة.
يف . 2 املعكو�س  ال�شف  منط  با�شتخدام  الطلبة  تدري�س  مت 
الواحد ووفق  الطلبة �شمن امل�شاق  التعليمية حيث يتناوب  العملية 
بني  التدري�س  هيئة  ع�شو  توجيه  على  بناًء  و  حمدد،  زمني  جدول 
التعليم ال�شفي وجهًا لوجه) اللقاء ال�شفي واملحا�رسات( يف حرم 
املوؤ�ش�شة التعليمية، والتعلم االإلكرتوين عرب ت�شليم املحتوى التعليمي 
والذي يقدم على �شكل  مقاطع فيديو يف مو�شوع املحا�رسة نف�شها 
الدوام  بعد  االإنرتنت  له من خالل  ا�شتكمااًل  اأو  الدرا�شية  القاعة  يف 
اجلامعي، فيطلع الطلبة عليه وقتما يريدون ويف اأي وقت يختارونه. 
 )%  40( ون�شبة  التقليدي،  للتعلم   )%  60( ن�شبة  اإعطاء  مت  حيث 





مدار�س خا�شة . 2
نوع●القبول●اجلامعي:●وله●م�ستويان:●
الربنامج الوطني. 1
الربنامج الدويل واملوازي . 2
ثانياً: املتغري التابع
اجتاهات طلبة كلية الطب يف اجلامعة االأردنية نحو توظيف 
ا�شرتاتيجية التعلم املدمج  يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية
املعاجلات اإلحصائية 
لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة مت اإدخال البيانات اإىل احلا�شوب، 
 - ح�شاب  مت  حيث   ،)SPSS( االأح�شائي  التحليل  حزمة  وا�شتخدام 
املتو�شطات احل�شابية، واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات 
اال�شتبانة.
●Inde- امل�شتقلتني  للمجموعتني  )ت(  اختبار  )اا�شتخدام 
pendent T-Test).
معامل ● ال�شتخراج  األفا(  )كرونباخ  معادلة  وا�شتخدام 
الثبات الأداة .
النتائج:
يتناول هذا اجلزء عر�شًا للنتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة 
عر�س  يلي  وفيما  الدرا�شة،  اأداة  تطبيق  بعد  ومناق�شتها،  احلالية 
لنتائج الدرا�شة ومناق�شتها وفقا لت�شل�شل اأ�شئلتها:
كلية  طلبة   اجتاهات  ما  االأول:  بال�سوؤال● املتعلقة● النتائج●
الطب يف اجلامعة االردنية نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج 
)Blended learning( يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية ؟
احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج  مت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
اأداة  لفقرات  والدور  الرتب  حددت  كما  املعيارية،  واالنحرافات 
الدرا�شة، ، ويو�شح اجلدول )2( هذه النتائج
جدول)2(







مرتفع 1 1.1202 3.939 اأف�شل التعلم من خالل التعلم املدمج الأنه ميكنني من ممار�شته يف   اأي وقت اأو اأي مكان اأريد 17
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مرتفع 2 1.0250 3.939 ال اأعتقد اأن التعلم املدمج م�شيعة للوقت واجلهد 9
مرتفع 3 1.0254 3.872 املدمج ي�شعرين بال�شعادةاأعتقد اأن تنظيم املحا�رسات ب�شكل فعال من املدر�س لتحقيق اأهداف امل�شاق با�شتخدام التعلم  24
مرتفع 4 1.2833 3.818 اأعتقد اأن التعلم املدمج يوفر الوقت واجلهد علي 4
مرتفع 5 1.1037 3.784 اأرى �رسورة النت�شار التعلم املدمج 8
مرتفع 6 1.0823 3.770 اأعتقد اأن التنوع يف اأ�شاليب التدري�س ودمج التقنية بالتعليم من املدر�س ي�شعرين باالرتياح 25
مرتفع 7 1.0421 3.723 اأعتقد اأن التعلم املدمج �شاهم ب�شكل كبري يف عملية البحث عن املعرفة االإلكرتونية 18
متو�شط 8 1.1369 3.642 اأعتقد اأن الفيديوهات امل�شتخدمة يف التعلم املدمج �شاعدت على فهم املادة النظرية 20
متو�شط 9 1.1213 3.622 اأرى �رسورة تعميم جتربة التعلم املدمج ملا له من مزايا عديدة يف عملية التعليم 19
متو�شط 10 1.0144 3.608 اأعتقد اأن ا�شرتاتيجية التعلم املدمج غريت التعليم نحو االأف�شل 1
متو�شط 11 9684. 3.588 اأ�شعر اأن التعلم املدمج يحد من التفكري العلمي لدي 7
متو�شط 12 1.1128 3.581 اأ�شعر اأنني لن اأمتكن من التحكم باأدوات التعلم املدمج ب�شكل جيد 10
متو�شط 13 9779. 3.554 ال اأ�شعر باالإحراج عند ارتكاب االأخطاء يف التعلم املدمج مقارنة بالتعلم االعتيادي 14
متو�شط 14 1.1742 3.547 اأعتقد اأن م�شتوى ا�شتيعابي للمحا�رسة با�شتخدام التعلم املدمج اأعلى من املحا�رسات العادية 23
متو�شط 15 1.0970 3.527 اأ�شعر اأن ا�شتخدام التعلم املدمج ي�شاعدين على التغلب على بع�س امل�شاكل التعليمية 27
متو�شط 16 1.0392 3.459 اأ�شعر بالثقة عند ا�شتخدام اأ�شاليب التعلم املدمج 21
متو�شط 17 1.1262 3.439 اأعتقد اأنه ميكن تعلم معلومات كثرية يف وقت ق�شري من خالل التعلم املدمج 15
متو�شط 18 1.1557 3.432 اأرى اأن التعلم املدمج ي�شاعدين على تطوير مهاراتي يف ا�شتخدام الو�شائل االإلكرتونية 33
متو�شط 19 1.0696 3.426 اأرى اأن ا�شتخدام التعلم املدمج يف التدري�س يجعل املادة  اأكرث ملاًل 32
متو�شط 20 1.1305 3.412 اأعتقد اأن ا�شتخدام التعلم املدمج ي�شاعدين على التمكن من املادة التي اأدر�شها 3
متو�شط 21 1.1079 3.324 اأرى اأن التعلم املدمج يلبي احتياجات املتعلمني 13
متو�شط 22 1.0633 3.230 اأعتقد اأن التعلم املدمج �شاهم يف حتديد مدى اإدراكي للمفاهيم املعرو�شة يف املقرر 2
متو�شط 23 1.1637 3.216 اأرى اأن التعلم املدمج يزيد من دافعية املتعلم للتعلم 11
24  متو�شط 1.1087 3.189 اأ�شعر اأن التعلم من خالل التعلم املدمج �شهل الن�شيان على عك�س التعلم االعتيادي 16
متو�شط 25 1.0060 3.169 اأعتقد اأن التعلم املدمج ي�شاعد يف تنمية التفكري العلمي لدى الطلبة 12
متو�شط 26 1.2364 3.149 اأرى اأن التعلم املدمج ي�شيف  عبًئا جديداً علي 28
متو�شط 27 1.1280 2.919 ال اأ�شعر اأن التعلم املدمج اأ�شاف مهارات جيدة لدي 6
متو�شط 28 1.1119 2.750 اجلامعة اأف�شل من التقنية املدجمةاأعتقد اأن ا�شتخدم و�شائل وطرائق التدري�س االعتيادية كالكتب اأو املحا�رسات التقليدية يف  29
متو�شط 29 1.2756 2.730 يتولد لدي يوميًا الرغبة حل�شور املحا�رسات يف اجلامعة 22
متو�شط 30 1.1142 2.709 اأرى اأن التدري�س بالطريقة االعتيادية تعطي نتائج اأف�شل من التقنية املدجمة يف التعليم 30
متو�شط 31 1.0204 2.615 اأعتقد اأن التعلم املدمج زاد من توا�شلي مع زمالئي ملوا�شيع درا�شية 31
متو�شط 32 1.0386 2.446 اأ�شعر اأن تطبيقات التعلم املدمج �شعبة التعلم 5
منخف�س 33 1.030 2.14 يزعجني �شعف مهارات بع�س املدر�شني يف التعامل مع احلا�شوب وتوابعه 26
متو�شط 1.097 3.341 املجموع  
11
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اجتاهات طلبة كلية الطب في  اجلامعة األردنية
د. دالل مصطفى عبداهلل هواش نحو توظيف استراتيجية التعلم املدمج في تدريس املساقات اجلامعية
كلية  طلبة  ا�شتجابات  متو�شط  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني 
الطب يف اجلامعة االأردنية واخلا�شة لفقرات اجتاهات الطلبة نحو 
توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج  يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية 
تراوحت بني )1.838 - 3.939(، وبلغت الدرجة الكلية ملتو�شطات 
متو�شطة  وبدرجة   )1.097( معياري  وبانحراف   )3.341( فقراته 
اأن  اإىل  من امل�شتوى وفقًا للمعيار املعتمد يف الدرا�شة.  وهذا ي�شري 
التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف  نحو  االردنية  اجلامعة  طلبة   اجتاهات 
املدمج يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية كان متو�شطًا وب�شكل ايجابي.
التعلم من  )17( وهي“اأف�شل  الفقرة  االأوىل  الرتبة  وجاء يف 
خالل التعلم املدمج؛ الأّنه ميكنني من ممار�شته يف اأي وقت ومكان 
 )1.1202( معياري  وانحراف   )3.939( ح�شابي  مبتو�شط   « اأريد 
 ))9 الفقرة  الثانية  الرتبة  امل�شتوى، وجاء يف  وبدرجة مرتفعة من 
مبتو�شط  واجلهد”  الوقت  ي�شيع  املدمج  التعلم  اأن  اأعتقد  وهي”ال 
ح�شابي )3.939(، وانحراف معياري )1.0250( وبدرجة مرتفعة 
 “ 24( والتي تن�س  من امل�شتوى. وجاء يف الرتبة الثالثة الفقرة ) 
اأعتقد اأن تنظيم املحا�رسات ب�شكل فعال من املدر�س لتحقيق اأهداف 
مبتو�شط  بال�شعادة”  ي�شعرين  املدمج  التعلم  با�شتخدام  امل�شاق 
من  ويالحظ   ،)1.0254( معياري  وانحراف   ،)3.872( ح�شابي 
مرتفعة  تقديرات  على  ترتاوح  جميعها  فقراته  اأن  ال�شابق  اجلدول 
ومتو�شطة الجتاهات الطلبة نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج 
ح�شلت  االأخرية  الفقرة  با�شتثناء  اجلامعية  امل�شاقات  تدري�س  يف 
 )26( الفقرة  االأخرية  الرتبة  تقدير منخف�س، حيث جاءت يف  على 
يف  املدر�شني  بع�س  مهارات  �شعف  “يزعجني  على  تن�س  والتي 
التعامل مع احلا�شوب وتوابعه” مبتو�شط ح�شابي )2.14( وانحراف 
معياري )1.030( ومب�شتوى منخف�س. 
التعلم املدمج  الطلبة نحو  اأن اجتاهات  اإىل  ال�شبب  وقد يعود 
تراوحت على تقديرات مرتفعة ومتو�شطة اإىل اأن املقررات الدرا�شية 
والتي  العلمية  واملفاهيم  واحلقائق  املعلومات  من  كثرياً  تت�شمن 
املدمج  التعلم  يحقق  اأن  يتطلب  ولذلك  دقيق.  تنظيم  اىل  حتتاج 
املرونة يف التعليم باختيار الوقت والزمان املنا�شب للتعلم، كما اأن 
التعليمية  املادة  تلقي  من  الطلبة  متكن  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية 
اأو امل�شموعة  الذي يتنا�شب مع قدراته بالطريقة املرئية  باالأ�شلوب 
اأو املقروءة، اأي توفر بيئة تعليمية تفاعلية م�شتمرة بعك�س الطريقة 
ويوؤكد علماء  للمعلومات،  ال�شلبي  التلقني  تركز على  التي  التقليدية 
للموا�شيع  فهمه  زاد  حا�شة  من  اأكرث  الفرد  تعلم  كلما  باأنه  الرتبية 
وعديدة،  خمتلفة  بطرق  التعليمية  املادة  توفر  اأنها  كما  التعليمية، 
بحيث تتيح للمدر�س اختيار االأفكار املهمة اأثناء جتهيز املحا�رسات، 
وهذا ي�شاعد الطالب على فهم املادة وحتليلها، كما اأن التعلم املدمج 
وهذا  ومراجعتها،  واملحتوى  املعلومات  تكرار  على  الطلبة  ي�شاعد 
اأثر  وبقاء  احلياة،  مدى  التعلم  على  وي�شاعد  بها،  احتفاظهم  يعزز 
التعلم، وي�شاعد على دعم حت�شيلهم، ويوؤدي اىل اجتاهات ايجابية ، 
ولي�شت �شلبية نحو التعلم املدمج والذي يجمع بني التعلم االإلكرتوين 
زيادة  يف  ت�شاهم  اأنها  كما  التدري�س،  ع�شو  مع  ال�شفي  واللقاء 
والعالقات  االإن�شانية  اجلوانب  وتعزز  التعلم،  عملية  اأثناء  التفاعل 
االإجتماعية بني املتعلمني فيما بينهم وبني ع�شو التدري�س، كما اأن 
التعلم املدمج يولد �شعورا من الثقة واالإرتياح ويوفر الوقت واجلهد 
م�شادر  من  املعلومات  عن  والتق�شي  البحث  عملية  خالل  من  لهم 
التعلم االإلكرتونية كافة. كما اأّنه ميّكن الطالب من التعلم حال عدم 
اإنه ي�شتطيع تعلم ما مل يتمكن  اإْذ    ، متكنه من احل�شور للمحا�رسة 
من ح�شوره يف الوقت نف�شه والذي يتعلم فيه زمالوؤه دون اأن يتاأخر 
عنهم. 
يف  لهم  مالذاً  وجدوا  قد  الطلبة  اأن  اأي�شًا  ال�شبب  يعزى  وقد 
اأن  تعترب  والتي  اللعتيادية  الطريقة  من  املدمج  التعلم  تطبيقات 
يف  الرئي�س  املحور  هو  املعلم  واأن  للمعلومة  �شلبي  متلٍق  املتعلم 
عملية التعلم. وتعزى الباحثة اإنخفا�س م�شتوى الفقرة االأخرية اإىل 
واملواد  االأجهزة  ا�شتخدام  يف  التدري�س  ع�شو  ومهارة  قدرة  �شعف 
واإنتاج  باأ�شكالها،  واالإت�شال  التكنولوجية  والتقنيات  التعليمية 
قلة  واإىل  التعليمية،  التكنولوجية  والكفايات  املتعددة  الو�شائط 
فر�س التدريب ال�شتخدام التعلم املدمج، وقلة توافر الفنيني للحا�شب 
االآيل واأجهزته يف مكاتب الهيئة التدري�شية.
وتتفق هذه النتائج مع درا�شة كل من �شعبان وجعفر) 2017( 
يف  املدمج  التعلم  ا�شتخدام  فاعلية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  حيث 
التح�شيل  لتح�شني  املنزيل  االقت�شاد  التدري�س  طرق  مقرر  تدري�س 
لدى طالبات املجموعة التجريبية )عينة البحث( وفاعليته يف تنمية 
االجتاه نحوه لدى طالبات عينة البحث، كما تو�شلت الدرا�شة لوجود 
عالقة ارتباطية موجبة بني درجات الطالبات يف اختبار التح�شيل 
ودرجاتهن يف مقيا�س االجتاه نحو التعلم املدمج، ودرا�شة العمري 
وجود  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت   )2016( واجلبايل  والعيا�رسة 
يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�شط  يف  كبرية  اختالفات 
على  القائم  التدريبي  الربنامج  ب�شبب  االبداعي  التفكري  مهارات 
الذيابات  ودرا�شة  التجريبية،  املجموعة  ل�شالح  املدمج  التعلم 
لطلبة  ايجابية  اجتاهات  وجود  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت   )2013(
الباحث  الدرا�شة  واأو�شت  املدمج،  التعلم  الرتبوية نحو  العلوم  كلية 
ب�رسورة تبني اأ�شلوب التعلم املدمج وا�شتخدامه يف تدري�س م�شاقات 
اأخرى خمتلفة وتخ�ش�شات خمتلفة، ودرا�شة ال�شواحلة، وحما�شنة، 
واآخرين )2013( اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اجتاهات طلبة جامعة 
البلقاء التطبيقية نحو ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س ال�شرتاتيجية 
اجتاهات  كانت  اجلامعية  امل�شاقات  تدري�س  يف  املتمازج  التعليم 
ايجابية، واأو�شت الدرا�شة ب�رسورة ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س 
تدري�شهم  اأثناء  املتمازج  التعليم  ال�شرتاتيجية  اجلامعات  يف 
نتائج  اأظهرت   )2012( القحطاين  ودرا�شة  اجلامعية،  للم�شاقات 
الدرا�شة ان هناك فروًقا دالة اإح�شائيًا بني الطرق الثالث من حيث 
 )55( عددهم  وبلغ  املدمج  التعلم  طريقة  ل�شالح  الطالب  حت�شيل 
وبني  ال�شناق  ودرا�شة    ،)1.34( بلغ  كبري  تاأثري  حجم  مع  طالبا  
اإيجابية لدى  اإىل وجود اجتاهات  دومي )2010( تو�شلت الدرا�شة 
املعلمني نحو التعلم االإلكرتوين، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي الكلي 
االإلكرتوين  التعلم  نحو  االجتاهات  مقيا�س  على  املعلمني  لتقدير 
)76.3( من اأ�شل )5. (، ودرا�شة اأبي مو�شى )2008( اأظهرت نتائج 
بني   )α ≤  .05( م�شتوى   عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروقا  الدرا�شة 
والطلبة  املزيج،  التعلم  با�شرتاتيجية  در�شوا  الذين  الطلبة  حت�شيل 
التجريبية،  املجموعة  ول�شالح  املحا�رسة  بطريقة  در�شوا  الذي 
 α ≤( م�شتوى  اإح�شائية عند  ذات داللة  فروقا  النتائج  اأظهرت  كما 
ول�شالح  امل�شتخدمة  اال�شرتاتيجية  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف   ).05
املجموعة التجريبية اأي�شا. واأو�شت الدرا�شة باأن تعمم ا�شرتاتيجية 
العربية  امل�شاقات اجلامعية يف اجلامعة  تدري�س  املزيج يف  التعلم 
املفتوحة.
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2021م الثاني  اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  - العدد )15( - كانون 
ذات داللة  الثاين: هل توجد فروق  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 
اإح�شائية عند م�شتوى الداللة  )α ≤  .05( بني املتو�شطات احل�شابية 
الجتاهات الطلبة نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج يف تدري�س 
امل�شاقات اجلامعية تعزى اإاىل متغري م�شدر ال�شهادة الثانوية؟
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال فقد مت ح�شاب املتو�شطات احل�شابية 
واالنحرافات املعيارية واختبار )ت(، كما هو مو�شح باجلدول )3(.
جدول )3(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( التجاهات طلبة كلية الطب نحو 












    )a≤ .05) دالة عند مستوى*
يتبني من اجلدول )3( باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية 
يف  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف 
ال�شهادة  م�شدر  متغري  اإىل  تعزى  اجلامعية  امل�شاقات  تدري�س 
القيمة لي�شت  (  وهذه  الداللة )626.  الثانوية، حيث كانت م�شتوى 
نحو  الطلبة  اجتاهات  اأن  اإىل  النتائج  هذه  وت�شري  اإح�شائيًا  دالة 
امل�شاقات اجلامعية  تدري�س  املدمج يف  التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف 
يعزى  وقد  ال�شهادة )حكومي، خا�س(،  باختالف م�شدر  ال تختلف 
ال�شبب اإىل اأن الطلبة جميعهم قد در�شوا نف�س امل�شاقات االإلكرتونية، 
عن  النظر  بغ�س  نف�شها  االإلكرتونية  التعليمية  للخربات  وتعر�شوا 
م�شدر ال�شهادة )حكومي اأو خا�س (. 
النتائج●املتعلقة●بال�سوؤال●الثالث: هل توجد فروق ذات داللة 
اإح�شائية )a≤  .05( بني املتو�شطات احل�شابية الجتاهات طلبة كلية 
الطب نحو توظيف ا�شرتاتيجية التعلم املدمج يف تدري�س امل�شاقات 
اجلامعية تعزى اإاىل متغري نوع القبول اجلامعي ؟  
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال فقد مت ح�شاب املتو�شطات احل�شابية 
واالنحرافات املعيارية واختبار “ت”، كما هو مو�شح باجلدول )4(.
جدول )4(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( التجاهات التجاهات طلبة كلية الطب 














)a≤  .05) دالة عند مستوى*
يتبني من اجلدول )4( باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية 
يف  املدمج  التعلم  ا�شرتاتيجية  توظيف  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف 
تدري�س امل�شاقات اجلامعية تعزى اإىل متغري نوع القبول اجلامعي، 
حيث كانت م�شتوى الداللة ).112( وهذه القيمة لي�شت دالة اإح�شائيًا 
وت�شري هذه النتائج اإىل اأن اجتاهات الطلبة نحو توظيف ا�شرتاتيجية 
التعلم املدمج يف تدري�س امل�شاقات اجلامعية ال تختلف باختالف 
اأن الطلبة جميعهم  قد  نوع القبول اجلامعي، وقد يعزى ال�شبب اإىل 
التعليمية  للخربات  وتعر�شوا  االإلكرتونية،   امل�شاقات  نف�س  در�شوا 
)وطني  اجلامعي  القبول  نوع  عن  النظر  بغ�س  نف�شها  االإلكرتونية 
توظيف  نحو  ايجابية  اجتاهات  لديهم  جميعهم  الطلبة  دويل(.  اأو 




يف . 1 للتطبيق  وقابليته  املدمج  التعلم  اأهمية  على  التاأكيد 
التدري�س،  يف  اأ�شلوب  من  اأكرث  بني  يجمع  كونه  التعليمية  العملية 
ويحقق متطلبات املوقف التعليمي.
االإلكرتوين . 2 التعلم  يف  مكثف  ب�شكل  تدريبية  دورات  عقد   
بكافة اأ�شكالها الأع�شاء الهيئة التدري�شية �شمن اإطار منظومة التعليم 
العايل باعتباره من االجتاهات احلديثة يف التدري�س واملطلوبة يف 
ظل ع�رس املعلوماتية. 
منظومة . 3 �شمن  املدمج  التعلم  منظومة  تبني  �رسورة 
تعليمية تعلمية اأ�شا�شية، ي�رسف عليها الباحثون اأو مراقبوَن فنّيون 
بتقدمي  لهم  واالإيعاز  اأ�شكالها  بكافة  االإلكرتوين  التعلم  يف  وخرباء 
تقييم  خالل  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  باحتياجات  تو�شيات 
مواطن القوة وال�شعف يف قدراتهم، وما ميتلكونه من مهارات تقنية 
وكفايات تكنولوجية تعليمية.
ا�شتخدام . 4 حول  والبحوث  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
وتوظيف اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة للتعلم املدمج يف اجلامعات 
االأردنية االأخرى، وتناول متغريات اأخرى مثل اجلن�س ونوع الكلية.
ال�شعوبات . 5 حول  والبحوث  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
واملعيقات التي تواجه اأع�شاء الهيئة التدري�شية اأو الطلبة يف تطبيق 
ا�شرتاتيجية التعلم املدمج.
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